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turile	 administrative	de	nivel	 local,	 iar	 la	 constituirea	 instituţiilor	 admin-
istrative	 regionale	 se	 ţine	 cont	 de	 structura,	 componenţa	 şi	 competenţele	
Divanului	moldovenesc .
	 Politica	 administrativă	 promovată	 în	 Basarabia,	 în	 primii	 ani	 de	
ocupaţie,	 era	 impusă	 de	 necesitatea	 consolidării	 succeselor	 militare	 ale	
Imperiului	 rus .	Autorităţile	 ruse,	 având	 drept	 scop	 imediat	 dominarea	 în	
Balcani,	preconizau	ca	prin	demonstrarea	avantajelor	 stăpânirii	 ruseşti	 în	
Basarabia	 să	 atragă	 simpatia	 popoarelor	 vecine	 de	 partea	 sa .	 De	 aceea,	












	 Caracterul	 provizoriu	 al	 organizării	 administrative	 implementate	 în	
Basarabia	era	 impus	de	situaţia	 în	care	se	afla	Rusia	 în	acel	moment .	 In-
contestabil,	implantarea	în	mod	abuziv,	a	sistemului	de	administrare	rusesc	
într-un	teritoriu	cu	o	populaţie	majoritară	română,	care	avea	tradiţii	admin-




Ţarismul	 rus,	fiind	constrâns	de	aceste	 realităţi,	 a	 fost	nevoit	 să-şi	modi-
fice	politica	administrativă	tradiţională	şi	să	tolereze	în	teritoriul	cotropit	un	
sistem	administrativ	asemănător,	măcar	formal,	cu	cel	existent	anterior .





















Basarabiei .	 ,,Aşezământul	obrazovaniei	oblastei	Bassarabiei”	a	 instituit	o	
nouă	structură	administrativă	a	Basarabiei	bazată	pe	principiile	menţinerii	
particularităţilor	 naţionale	 şi	 a	 eligibilităţii	 funcţionarilor	 în	 funcţiile	 ad-
ministrative .	Basarabiei	 i	 s-a	 confirmat	 oficial	 	 denumirea	 de	 ,,Regiunea	
Basarabia”,	iar	limba	română	a	fost	admisă	în	instituţiile	administrative	şi	
judiciare	ale	regiunii .







realizat	 obiectivele	 care	 i-au	 fost	 atribuite .	Oficialităţile	 ruse,	 chiar	 de	 la	
constituirea	Consiliului	au	depus	eforturi	considerabile	de	a-i	minimaliza	















	 Au	 fost	menţinute	 legile	 locale,	 dar	 în	 acelaşi	 timp	a	 fost	 admisă	 şi	
favorizată	aplicarea	normelor	de	drept	 ruseşti,	 asigurându-se	 	 supremaţia	
ultimelor .







realităţile	Basarabiei .	Dacă	 în	anii	1812	–	1813,	când	a	 fost	 implementat	


















o	 şansă	 să	 supraveţuiască .	Nobilimea	 locală	 şi-a	 pierdut	 privilegiul	 de	 a	
participa	şi	a	 influenţa	procesul	de	administrare	a	Basarabiei .	După	1828	
funcţionarii	 instituţiilor	administrative	şi	 judiciare	erau	selectaţi	şi	numiţi	
în	 funcţii	 de	 autorităţile	 ruse .	 Principiul	 eligibilităţii	 personalului	 admin-
istrativ	e	omis,	de	altfel	ca	şi	limba	română	şi	legile	şi	tradiţiile	locale	din	
administraţie	 şi	 justiţie .	 Odată	 cu	 constituirea	 sistemului	 administrativ	
prevăzut	de	 ,,Aşezământul…”	din	1828	Basarabia,	 treptat	 îşi	pierde	cali-
tatea	de	entitate	administrativă	distinctă	în	cadrul	Imperiului	rus .
	 Perioada	 reformelor	 sociale	 din	 anii	 60-70	 ai	 sec .XIX	 poate	 fi	
considerată		etapa	finală	a	procesului	de	implementare	a	sistemului	rusesc	
de	administrare	 în	Basarabia .	Reformele	 ,,liberale”	din	anii	60-70	ai	 sec .
XIX,	ce	au	avut	pentru	Rusia	o	mare	semnificaţie	şi	care	reprezentau	pentru	
ea	un	progres	decisiv,	au	avut	pentru	Basarabia	rezultate	cu	totul	diferite:	
ele	 au	 contribuit	 la	 lichidarea	 particularităţilor	 distincte	 ale	Basarabiei	 şi	




















juridice,	culturale,	educaţionale	ş .a . .	





lui	cotropit	 	 l-au	avut	 interesele	 ţarismului	de	ordin	extern .	Din	cele	mai	
vechi	 timpuri,	 expansiunea	 a	 fost	 elementul	 esenţial	 al	 politicii	 externe	
ruseşti .	 Folosind	 situaţia	 geopolitică	 favorabilă	 şi	 forţa	 militară	 imensă,	
ţarismul	 pe	 parcursul	 secolelor	 a	 cotropit	 teritoriile	 istorice	 a	 circa	 200	
popoare,	 lichidând	prin	 forţă	 formaţiunile	 statale	naţionale	a	multor	etnii	
neruse .	Cercetătorul	rus	K .	Arseniev	menţiona,	că	în	rezultatul	anexiunilor	
efectuate,	teritoriul	Rusiei	s-a	extins	de	la	41 .136	mile	pătrate	în	1505	până	
la	367 .112	 în	1848,	 ceea	ce	 a	 constituit	 o	 lărgire	 a	 spaţiului	geografic	al	
imperiului	de	circa	9	ori .	Conform	estimărilor	istoricului	V .	V .	Pohlebkin,	
teritoriul	Rusiei	ţariste	se	mărea	zilnic	în	mediu	cu	2-2,5	mile	pătrate	(110	
–	140	km2) .	Agresivitatea	ţarismului	luase	o		amploare	deosebită	la	sfârşitul	
sec .	XVIII	–	începutul	sec .	XIX .	În	ultimii	30	de	ani	ai	sec .	XVIII	Imperiul	
rus	a	purtat	şapte		războaie,	iar	în	1805	–	1812,	alte	opt	războaie .1	
	 De-a	lungul	secolelor,	această	tendinţă	expansionistă	a	fost	camuflată	
cu	diverse	motivări	 ideologice:	 la	 început	 se	 insista	 asupra	 ideii	mesian-
















	 Basarabia	 ocupa	 o	 poziţie	 geopolitică	 deosebită,	 fiind	 considerată	
de	 autorităţile	 ruseşti	 	 ca	 un	 factor	 important	 de	 consolidare	 a	 poziţiilor	
sale	 în	Balcani .	Rusia	urmărea	scopul	de	a	atrage	de	partea	sa	popoarele	
din	Sud-Estul	Europei,	aflate	sub	dominaţie	 turcă	şi	de	a	 folosi	mişcarea	
de	eliberare	naţională	din	aceste	 ţări	pentru	 realizarea	propriilor	 interese .	
Ţarismul	cu	orice	ocazie	se	străduia	să	demonstreze	că	susţine	lupta	de	elib-
erare	 a	 popoarelor	 balcanice .	 Potrivit	 planurilor	 strategice	 ale	 autocraţiei	
ruse,	Basarabia	trebuia	să	devină	o	,,momeală”	pentru	popoarele	balcanice,	










	 Asupra	 organizării	 administrative	 a	 Basarabiei	 a	 influenţat	 şi	 un	 alt	
factor	extern .	După	revoluţia	franceză,	ideile	constituţionalismului	capătă	
o	 largă	 răspândire,	 fapt	 ce	 contribuie	 la	 amplificarea	 disensiunilor	 între	
autocraţiile	feudale	şi	statele	burgheze .	Sub	influenţa	acestor	curente	ideo-
logice,	diplomaţia		rusă	încearcă	să-şi	menţină	poziţiile	elaborând	conceptul	
,,diplomaţiei	 constituţionaliste” .	 Politica	 constituţionalistă	 promovată	 de	














	 Erau	 şi	motive	 de	 ordin	 intern .	 În	 anii	 războiului	 populaţia	Basara-
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condiţii,	 autorităţile	 ruse	 n-au	 vrut	 să	 complice	 şi	mai	mult	 situaţia	 prin	
schimbări	radicale	în	administraţia	regiunii .













consultativ .	Tendinţele	 reformatoare,	 caracteristice	 societăţii	 ruse	 la	 acea	
perioadă,	au	influenţat	şi	procesul	organizării	administrative	a	provinciilor	
anexate .
	 Fenomenul	 menţinerii,	 la	 etapa	 iniţială,	 a	 unor	 particularităţi	 locale	
în	procesul	de	administrare	a	 regiunii	 trebuie	 tratat	 	 în	contextul	politicii	
promovate	 de	 ţarism	 la	 periferiile	 naţionale	 în	 acea	 perioadă .	Realizarea	
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epocii	 sale	 (M .M .Speranski,	A .A .Aracceev,	 I .A .Capodistrias)	 şi	 influenţa	
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trativ	 au	 influenţat	 substanţial	 funcţionalitatea	 instituţiilor	 administrative,	
făcându-le	ineficiente .
	 Administraţia	 Basarabiei	 a	 fost	 un	 instrument	 docil	 de	 realizare	 a	
politicii	 coloniale	 ruseşti	 în	 regiune .	 Deznaţionalizarea	 şi	 discreditarea	
sistemului	naţional	de	administrare,	ignorarea	instituţiilor	şi	practicilor	ad-




administrativ	 preferenţial	 	 era	 aplicat	 faţă	 de	 coloniştii	 transdanubieni	
stabiliţi	 în	 regiune	cărora	 le	era	atribuit	 rolul	de	sprijin	social	al	absolut-
ismului	rusesc	în	Basarabia .	
